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            Introdução 
 
Que São Francisco do Sul é uma cidade turística e histórica todos já sabem. Mas               
o que possivelmente não sabem é que além dos balneários e do Centro Histórico              
existem outros pontos que merecem a atenção e a apreciação dos turistas. Um desses              
belos pontos é o Morro da Cruz. É um dos lugares mais antigos da cidade e como se                  
isso não fosse o suficiente, também é o lugar mais altos atingindo cerca de 150 metros                
de altura, assim fornecendo uma vista quase que panorâmica da ilha inteira. 
Mas segundo a própria população, o Morro é muito mal divulgado além de              
possuir uma estrutura precária o que pode acabar não atraindo turistas. A cidade não              
possui uma mobilização necessária para a divulgação do ponto, além de o Morro não ter               
uma boa infraestrutura com uma segurança adequada para a circulação de pessoas. Com             
a nossa pesquisa, gostaríamos de analisar o potencial turístico do Morro além de             
averiguar o motivo pelo qual o Morro é mal explorado e divulgado pela prefeitura de               
São Francisco do Sul - SC. 
 
  Material e Métodos 
 
Nossa pesquisa é de gênero exploratório, ​que segundo Gil (2002) p.41 “Estas            
pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com           
vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas             
pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de             
intuições.” A partir disso, nosso grupo se baseou para fazer pesquisas bibliográficas,            
podendo fazer assim os questionários que foram implantados no centro da cidade de São              
Francisco do Sul - SC. Com as respostas obtidas conseguimos as informações            
necessárias para a nossa pesquisa.  
Indo mais a fundo, resolvemos realizar uma entrevista com o Ex Gerente do             
Turismo, da cidade de São Francisco do Sul, Juliani Possamai. Com a entrevista,             
conseguimos a informação de que existe um projeto pronto desde 2015, que levaria ao              
Morro da Cruz melhorias, mas infelizmente esse projeto está atualmente parado e sem             
data para começar. Com os questionários e a entrevista em mãos fomos as análises que               
saíram como esperadas. 
 
 
 
 
Resultados e discussão 
 
Com a análise das questões respondidas concluímos que uma grande parcela           
dos entrevistados no Centro Histórico de São Francisco do Sul, acha que o Morro da               
Cruz é um ponto turístico muito mal aproveitado pela prefeitura, a mesma parcela acha              
que o investimento no Morro da Cruz ajudaria a torná-lo um ponto turístico com maior               
fluxo de pessoas e turistas, assim aumentando a turismo para a cidade. Pois segundo os               
entrevistados o atrativo é grande tanto em beleza quanto em história e acima de tudo               
possui uma das vistas mais belas da cidade de São Francisco do Sul.  
Infelizmente uma parcela dos entrevistados disseram que não subiram no          
Morro pois não tem acesso no local, sinalização, corrimão, escadaria e até mesmo uma              
trilha. Mas, grande parte dessa parcela de entrevistados gostariam de subir o Morro se              
acontecesse tais melhorias propostas pela Prefeitura e pela Câmara do Município. 
Ao fim da nossa pesquisa, aplicamos 24 questionários no total e obtivemos            
uma frequência total de 186 respostas. 
  
Conclusão  
 
Com isso chegamos à seguinte conclusão, de que o Morro é sim mal utilizado              
pela prefeitura devido a sua infraestrutura que se encontra no momento precária. Um             
atrativo dessa relevância em uma cidade histórica que é São Francisco do Sul, merece              
muito mais reconhecimento. O Morro não possui uma trilha, a que existe atualmente é              
provisória feita pela própria população que o circula, é de difícil acesso, não transmite              
segurança a quem pretende encarar a dura realidade que é subí-lo, além de ser muito               
difícil de se achar qualquer informação relacionada ao mesmo. 
A segunda conclusão que obtivemos é a de que como dito antes, o Morro não               
possui uma divulgação oficial feita pela Prefeitura. A única divulgação que acontece            
sobre o Morro, é a divulgação do Boca a Boca. O Morro da Cruz possui uma história,                 
uma história muitas das vezes mal contada ou até mesmo não contada como muita das               
vezes acontece. Com essa pesquisa conseguimos alcançar o nosso um dos nossos            
objetivos, mas também conseguimos contar um pouco dessa tão desconhecida história.           
Acima de tudo isso está as nossas esperanças, de que o Morro consiga ser um exemplo                
de “superação”, se tornando um ponto efetivo e conhecido pelo litoral catarinense como             
o belo e exuberante Morro do Pão de Açúcar ou como é municipalmente conhecido,              
Morro da Cruz. 
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